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Rubber- en tabaksplanters op 
Sumatra, 1945-1957/58' 
D i t a r t i k e l beoogt een antwoord te geven op de vraag i n hoeverre het onder-
nemerskl imaat i n het naoor logse Indonesië t o t aan de n a t i o n a l i s a t i e s van 
1957/58 voor de Nederlandse rubber- en tabaksondernemers veranderde. Zowel 
de rubber a l s de tabak waren a g r a r i s c h e expor tp rodukten, d i e beide hun p ro -
duk t i ecen t ra op Sumatra hadden. Op Borneo werd ook rubber en tabak g e t e e l d , 
maar d i t gebeurde gro tendeels door de p l a a t s e l i j k e b e v o l k i n g , n i e t door Ne-
der landse p l a n t e r s . De rubber was rond 1930 het b e l a n g r i j k s t e t r op i sche ex-
portgewas van Indonesië geworden, t e r w i j l de tabak z i j n gro te b l o e i t i j d 
ach te r de rug had (rond de eeuwwisse l i ng ) . 
D i r e c t na de Tweede Wereldoor log kregen de Nederlandse ondernemers te 
maken met een o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d en de daaropvolgende o n a f h a n k e l i j k -
he id van de Republ iek Indones ië , waarmee d i t land een bu i ten lands onderne-
mingsgebied werd. 
De periode 1945-1949 
Na de c a p i t u l a t i e van Japan i n augustus 1945 stonden de Nederlandse onder-
nemers i n Indonesië voor de gro te opgave hun werkzaamheden, d ie i n de oor log 
v o l l e d i g waren s t i l g e l e g d , te he r va t t en . De s i t u a t i e was i n Indonesië door 
de oo r l og s te rk veranderd. De reeds voor de Tweede Wereldoor log bestaande n a -
t i o n a l i s t i s c h e gevoelens onder de Indonesische bevo lk ing waren door de J a -
panse beze t te rs ges t imu leerd en ten e igen voordele g e b r u i k t , waarb i j de over -
rompelende neder laag d i e Nederland i n 1942 tegen Japan leed de Indonesische 
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gevoelens van eigenwaarde en eigen-kunnen deed groe ien . 
D i r e c t na de Japanse c a p i t u l a t i e r i e p Soekarno met s t i l z w i j g e n d e toestem-
ming van de Japanners de ona fhanke l i j ke 'Republ iek l n d o n e s i a ' u i t . H i j s l a a g -
de e r i n in grote delen van Java en Sumatra het Repub l i ke inse gezag te l a t e n 
ge lden . D i t g ing ten koste van de B r i t s e G e a l l i e e r d e legers d ie op Sumatra 
s l e c h t s k l e i n e gebieden rond Medan en Palembang onder c o n t r o l e hadden. Op 
Borneo en i n Oost- Indonesië ( de Grote Oost) hadden de Republ ike inen we in ig 
t o t geen f e i t e l i j k gezag. Deze gebieden konden i n j u n i 1946 zonder veel p ro -
blemen door de Engelsen aan de Nederlandse a u t o r i t e i t e n worden overgedragen. 
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Op Java en Sumatra werden i n da t ze l f de j a a r de enc laves van de G e a l l i e e r -
den aan de Nederlanders overgedragen. De s i t u a t i e op deze twee e i l anden 
b l e e f ech te r zeer c h a o t i s c h : i n naam v i e l e n ze onder Nederlands gezag , maar 
het 'de f a c t o ' gezag werd i n het g roo ts te deel van de e i landen door de Re-
pub l i ke inen u i tgeoe fend . De economisch b e l a n g r i j k e gebieden van Sumatra, 
zoa ls de rubber" en tabaksplantages i n het midden en noordoosten van het 
e i l a n d , b leven onbere ikbaar voor hun Nederlandse e igenaren . 
Omdat de onderhandel ingen tussen de Nederlandse en Repub l i ke inse a u t o r i -
t e i t e n geen bevredigende resu l t a t en pp Ieverden, gingen de Nederlanders i n 
j u l i 1947 over t o t de Eerste P o l i t i o n e l e A c t i e . Deze m i l i t a i r e ope ra t i e s t a a t 
bekend onder de naam 'Opera t i e P r o d u c t ' , omdat z i j i n ee rs te i n s t a n t i e was 
g e r i c h t op herover ing van voor Nederland economisch b e l a n g r i j k e gebieden. 
D i t doel w e r d ' b e r e i k t : de b e l a n g r i j k e rubber- en tabaksgebieden van Sumatra's 
Oostkust (en de o l i e - en steenkoolgebieden op midden-Sumatra) werden door 
de Nederlanders op de Republ ike inen heroverd . Veel rubber- en tabaksp lanters 
konden naar hun ondernemingen te rugkeren . Het h e r s t e l werd b e m o e i l i j k t door 
aanva l l en van Repub l i ke inse g u e r i l l a ' s . 
De tabaksp lan te rs t r o f f e n op hun ondernemingen een gro te chaos aan: veel 
bedr i j f sgebouwen, zoa ls droog- en fermenteerschuren waren v o l l e d i g verwoest 
o f verkeerden i n een s te rk verwaarloosde s t a a t . Geen van de voor de oor log 
aanwezige droogschuren had de oor log ove r l ee fd en ook de i r r i ga t i esys temen 
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verkeerden i n een s l e c h t e c o n d i t i e . De door de Japanners aanger ichte schade 
aan het rubberareaal v i e l nogal mee: s l e c h t s 10% ( c a . 60.000 ha . ) van d i t 
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a reaa l b leek geroo id te z i j n . S l e c h t e r was het ges te l d met het verwerk ings-
apparaat : t a l r i j k e fab r ieken waren e r n s t i g beschadigd en onderdelen h ie rvan 
waren door de Japanners a fgevoerd . 
De schade i n de rubbe r indus t r i e was een groot probleem want deze i n d u s t r i e 
zou i n het proces van economische wederopbouw van Indonesië een b e l a n g r i j k e 
p l aa t s moeten gaan innemen a l s het aan de Nederlandse a u t o r i t e i t e n l a g . Reeds 
t i j d e n s de Tweede Wereldoor log had de Neder lands- Ind ische reger ing haar p l a n -
nen ten aanzien Van de wederopbouw van de landbouwcultures aan de ondernemers 
kenbaar gemaakt. De Neder lands- Ind ische reger ing hecht te groot belang aan de 
d i r e c t e h e r v a t t i n g van de landbouwexportprodukt ie i n verband met de werkge-
l e g e n h e i d , het vergaren van deviezen en het belang van v e r s c h i l l e n d e Neder-
landse exportgoederen voor de wederopbouw van andere landen , b i j v o o r b e e l d 
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rubber voor de Amerikaanse a u t o - i n d u s t r i e . Deze d r i e argumenten hadden de 
reger ing doen b e s l u i t e n z i c h i n de ee rs te per iode na de oor log op de p r o -
duk t ie van rubber en k ina te concent re ren . 
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Er zou voor de rubber een apar te i n s t e l l i n g gecreëerd worden, het Nederlands 
Ind isch Rubberfonds (NIRUB), dat to t taak had de rubberprodukt ie en -handel 
op gang te brengen. In e e r s t e i n s t a n t i e was het de bedoe l ing de produkt ie 
en handel geheel onder rege r ingscon t ro le te brengen. De Neder lands- Ind ische 
reger ing acht te h e t , gez ien de abnormale s i t u a t i e na de o o r l o g , n i e t raad-
zaam de p roduk t ie van rubber d i r e c t i n handen van privé-ondernemers te geven. 
Dezen waren n i e t erg ingenomen met de plannen van de reger ing en z e t t e n hun 
bezwaren u i t e e n . Naar hun mening moest Neder lands- Ind ië z i c h r i c h t e n op de 
behoeften d ie i n de were ld l e e f d e n . De p a r t i c u l i e r e ondernemers zouden dat 
be te r kunnen beoordelen dan de ove rhe id . Na t a l r i j k e onderhandel ingen werd 
een compromis tussen de beide p a r t i j e n b e r e i k t : de e x p l o i t a t i e zou voor r e -
kening van de ondernemers p l a a t s v i n d e n , daartoe gemachtigd door het NIRUB 6 . 
Het NIRUB werd u i t e i n d e l i j k dan toch o p g e r i c h t , hoewel verscheidene on -
dernemers bezwaren b leven houden. Het fonds was een p u b l i e k r e c h t e l i j k l i chaam, 
dat t o t doel had de expor t van rubber zoveel moge l i j k te bevorderen. Het 
zou voor deze doele inden geldmiddelen t e r besch i kk ing s t e l l e n voor de aan-
koop van benodigde mate r ia len en zorgdragen voor de i n - en verkoop van rubber . 
A l s gevolg van de n i e t voorz iene p o l i t i e k e omstandigheden kon het NIRUB 
pas na de Eers te P o l i t i o n e l e A c t i e daadwerke l i j k aan de s l a g . Echter e i nd 
1947 waren de werkzaamheden d ie het NIRUB ten behoeve van de ondernemingen 
v e r r i c h t t e reeds grotendeels aan p a r t i c u l i e r e o r g a n i s a t i e s overgedragen. Het 
Rubberfonds i s van groot be lang geweest voor het h e r s t e l van de ondernemingen 
door het besch ikbaar s t e l l e n van t ranspo r tma te r i a l en en andere ma te r i a len 
benodigd voor het h e r s t e l van de p roduk t i e ' ' . 
Het h e r s t e l v e r l i e p dan ook n i e t onbevredigend. Alhoewel men zowel i n de rubb 
a l s de tabak had te kampen met ma te r i aa l - en a r b e i d s s c h a a r s t e , werden door 
gro te inspanningen van ondernemers en de b e t r e k k e l i j k r u s t i g e p o l i t i e k e s i -
t u a t i e i n het noordooosten van Sumatra i n 1947 en de ee rs te h e l f t van 1948 
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r e l a t i e f gez ien goede r e s u l t a t e n geboekt . 
Een groot probleem voor de ondernemers werd gevormd door de occupat ies 
van ondernemingsgronden door de inheemse bevo lk ing voor de verbouw van voed-
selgewassen. Reeds t i j d e n s de Tweede Wereldoor log had deze on tw ikke l i ng z i c h 
ingezet en z e t t e z i c h na 1945 v e r s t e r k t voo r t . De oorzaak h ie rvan was het 
voortdurende t e k o r t aan r i j s t en andere voedingsgewassen i n d i t g e b i e d , dat 
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zo s terk op de t e e l t van exportgewassen was g e r i c h t . De overhe id vaardigde 
ordonnant ies u i t om deze occupat ies tegen te gaan, maar s laagde daar n i e t i n ; 
z i j namen z e l f s t oe . 
Om de bestaande problemen het hoofd te kunnen b i e d e n , kwam i n de tabaks-
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s e c t o r i n 1947 een samenwerking t o t stand tussen de g roo ts te tabaksmaatschap-
p i j op Sumatra, de De l i -Maa tschapp i j en de nummer twee, de D e l i - B a t a v i a Maat-
s c h a p p i j : vanaf 1947 gingen z i j de tabak gezamel i jk produceren. 
Het h e r s t e l werd nega t i e f be inv loed door de p o l i t i e k e o n r u s t , d i e medio 
1948 ontstond a l s gevolg van het c o n f l i c t tussen de Nederlandse en R e p u b l i -
ke inse a u t o r i t e i t e n en d ie i n december 1948 le idde to t de Tweede P o l i t i o n e l e 
A c t i e . Deze a c t i e had n i e t het bev r i j den van economisch b e l a n g r i j k e gebieden 
to t d o e l , maar het ve rn i e t i gen van de Repub l iek . Voor het noordoosten van 
Sumatra had deze a c t i e een nega t i e f e f f e c t : met de b e t r e k k e l i j k e p o l i t i e k e 
rus t was het gedaan en de ondernemers kregen te maken met vee lvu ld ige g u e r i l -
l a - a a n s l a g e n . Onder druk van de Verenigde Nat ies werd d i t m i l i t i a i r e optreden 
spoedig s topgeze t . De onderhandel ingen werden herva t en au Ronde Tafe l Con-
f e r e n t i e kreeg g e s t a l t e , d i e u i t e i n d e l i j k i n december 1'49 l e idde t o t de 
o n a f h a n k e l i j k h e i d van de Republ iek Indonesië . 
B i j de Nederlandse ondernemers lee fde de wens dat de werkomstandigheden 
na de o n a f h a n k e l i j k h e i d zouden ve rbe te ren , getu ige het volgende c i t a a t u i t 
het j a a r v e r s l a g van de De l i -Maa tschapp i j 1947-1949: 
Sedert de souvereiniteitsoverdraeht in december 1949 ia de veilig-
heid in Deli weder belangrijk beter geworden en wij spreken de 
hoop uit, dat in de naaste toekomst de orde en rust in de jonge 
nieuwe staat weder mogen terugkeren, opdat met alle krachten kan 
worden gewerkt aan het eaonomisoh herstel van Indonesië. 
Het f e i t dat Indonesië geen Nederlandse ko lon ie meer was, gaf geen reden t o t 
wanhoop; z i j hadden e r vertrouwen i n dat het ondernemerskl imaat, i n verge-
l i j k i n g met de afgelopen j a ren zou verbeteren omdat men dacht dat orde en 
rus t zouden te rugkeren . 
H i e r en daar heers te onder de ondernemers t w i j f e l ten aanzien van de voor t 
z e t t i n g van hun bed r i j ven i n Indonesië . D i t was n i e t van w e r k e l i j k se r i euze 
aard en zoa ls z i j z e l f z e i d e n : "onwelkom, omdat men van nature het b e d r i j f 
graag voor t w i l z e t t e n " . " ' 0 
De periode 1950-1957/58 
Na de s o e v e r e i n i t e i t s o v e r d r a c h t i n december 1949 werkten de Nederlandse rub-
b e r - en tabaksondernemers voort aan de wederopbouw van hun ondernemingen. Een 
aanta l b e l a n g r i j k e problemen dienden z i j het hoofd te b ieden . 
Een groot obs take l b l e e f de occupat ie van ondernemingsgronden door de i n -
heemse b e v o l k i n g . Ook i n de j a ren v i j f t i g b leven deze toenemen, ondanks po-
gingen van de a u t o r i t e i t e n de zaak te r ege len . In 1953 nam de kwest ie dus-
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danige vormen aan dat de Indonesische reger ing z i c h a c t i e f met de zaak ging 
bezighouden. Er werd een s taatscommiss ie i n g e s t e l d , met i n haar midden twee 
vertegenwoordigers van de p a r t i c u l i e r e landbouwondernemers, d i e de reger ing 
adv ies moest geven i n deze n e t e l i g e kwes t i e . Nieuwe occupat ies werden n i e t 
langer t oegs taan ; tegen personen d ie z i c h na 27 augustus 1953 aan occupat ie 
s c h u l d i g zouden maken, zou ve rvo lg ing i n g e s t e l d worden. De l e i d i n g van de 
De l i -Maa tschapp i j r e a l i s e e r d e z i c h dat d i t vraagstuk zeer m o e i l i j k op te 
lossen zou z i j n , maar z i j had het v o l s t e vertrouwen i n de commissie dat z i j 
de zaak t o t een goed e inde kon b r e n g e n " . 
Veel somberder gestemd waren de ondernemers wat b e t r e f t het tweede p ro -
b leem, de a r b e i d s o n r u s t . Die werd veroorzaakt door de vee l vu ld i ge loone isen 
en bijkomende s tak ingen en 'go s l o w - a c t i e s ' van de steeds macht iger wordende 
Indonesische vakbonden. Z i j wensten dat de door de i n f l a t i e s te rk gestegen 
kosten van het levensonderhoud gecompenseerd werden en e i s t e n tevens een 
reëe ls loonsverhog ing . Bovendien kwamen de s te rk gestegen m a t e r i a a l p r i j z e n 
h i e r b i j en d e b i j d e l o o n s t i j g i n g e n ach te rb l i j vende p r o d u k t i v i t e i t . D i t soo r t 
zaken legden een grote druk op de produkt iekos ten van de Nederlandse onder-
n e m e r s ^ . 
In 1951 brak een algemene s t a k i n g u i t . De Indonesische reger ing beoordee l -
de de s i t u a t i e a l s e r n s t i g en bes loo t i n te g r i j p e n . Z i j verhoogde de lonen 
en bre idde het voedselpakket u i t , om de a rbe ide rs tevreden te s t e l l e n en hen 
weer aan het werk te k r i j g e n . De kosten van deze maatregelen werden op het be 
d r i j f s l e v e n v e r h a a l d , hetgeen een a a n z i e n l i j k e k o s t e n s t i j g i n g betekende. 
Volgens de De l i -Maa tschapp i j kon men nog n i e t spreken van een s t a b i e l e s i t u -
a t i e . D o o r de maatregelen t raden wel merkbare verbeter ingen op 1n de a r b e i d s -
s f e e r . Voor het e e r s t s inds lange t i j d s teeg de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t . 
Op Sumatra was lange t i j d gebrek aan a rbe ide rs en Europees s t a f p e r s o n e e l . 
De De l i -Maa tschapp i j t r a c h t t e d i t op te vangen door bepaalde werkzaamheden 
te mechaniseren.Daar de Indonesische a u t o r i t e i t e n van mening waren dat ook 
binnen het hoger personeel van de ondernemingen p l a a t s moest z i j n voor Indo-
n e s i ë r s , werd het i n de loop der t i j d steeds m o e i l i j k e r om v e r b l i j f s v e r g u n -
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ningen te k r i j g e n voor Nederlands personeel . 
Een bron van e rge rn i s voor de rubber- en tabaksp lan te rs vormde de deviezen 
p o l i t i e k van de Indonesische reger ing i n het begin van de ja ren v i j f t i g . De 
tabaks- en rubbersec tor waren, zoa ls gezegd, e x p o r t i n d u s t r i e ë n : v r i j w e l a l l e 
tabak en rubber werd naar Europa en de Verenigde S ta ten verscheept . De de-
v i e z e n p o l i t i e k van de Indonesische reger ing werkte ech te r zeer n a d e l i g voor 
de expo r t . In 1950 werd een systeem van d e v i e z e n c e r t i f i c a t e n ingevoerd , dat 
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erop neer kwam dat men om te expor teren en te importeren v a l u t a c e r t i f i c a t e n 
moest kopen. In de p r a k t i j k had d i t to t gevolg dat voor de Nederlandse g u l -
den t e r b e t a l i n g van invoer u i t Nederland d r i e roepiah be taa ld moest worden, 
t e r w i j l b i j expor t naar Nederland de verdiende gulden s l e c h t s twee roepiah 
voor de expor teur opbracht : de expor t dre igde n i e t lonend te z i j n . 
D i t dubbele k o e r s s t e l s e l was te ingewikke ld en daarom werd i n 1952 een 
enke lvoudig k o e r s s t e l s e l ingevoerd . De Indonesische s c h a t k i s t kreeg minder 
inkomsten en daarom werd e r door de reger ing een a d d i t i o n e e l u i t voe r rech t 
van 25% geheven op exportgoederen d ie z i j s te rk genoeg acht te om d i t te 
dragen. In augustus 1952 werd h ie raan de maatregel van de invoerbewi jzen 
toegevoegd: iemand d ie goederen w i l de importeren ( zoa l s het kopen van k a p i -
taalgoederen en mate r ia len voor h e r s t e l ) moest de toestemming h ie rvoo r kopen 
i n de vorm van een i nvoe rbew i j s . De p r i j s h ie rvan var ieerde van 33,3% to t 
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200% van de invoerwaarde van d ie importgoederen . D u i d e l i j k mag z i j n dat 
deze d e v i e z e n p o l i t i e k n i e t s t imu lerend werkte voor de tabaks- en rubber indu-
s t r i e op Sumatra 's oos t kus t . 
De twee i ndus t r i eën kampten i ede r met nog een s p e c i f i e k probleem. De t a -
bakssec to r werd a l s inds de j a r e n t w i n t i g geconf ronteerd met een dalende 
vraag naar Sumatraans tabaksb lad . De oorzaken h ie rvan waren a) het v e e l -
v u l d i g e r gebruik van het Sumatrablad a l s dekblad i n p l a a t s van het daaronder 
gelegen omblad, waarvan meer nodig was en b) het dunner worden van het 
Sumatraanse b l a d waardoor per hoeveelhe id meer b laderen werden aangekocht. 
Aan het e inde van de ja ren v e e r t i g en i n de j a ren v i j f t i g daalde d ie vraag 
nog ve rde r , doordat op de Europese en Amerikaanse markten k l e i n e r e s iga ren 
werden g e b r u i k t , waar in men andere (goedkopere) b laderen geb ru i k te . Boven-
d ien kwam het matteren van s iga ren i n zwang waardoor men een mindere k w a l i -
t e i t b lad kon gebru iken. D i t inzakken van de vraag zorgde voor e x t r a problemen 
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voor de tabaksp lan te rs . 
Voor de rubber speelde naast de hoge k o s t p r i j z e n de lage verkooppr i j s a l s 
prob leem.Di t was het gevolg van de concu r ren t i e van de Amerikaanse syn the-
t i s c h e rubber. De Amerikaanse reger ing was geenszins van p lan de i n de oo r -
l og ontstane syn the t i sche rubbe r i ndus t r i e te l i q u i d e r e n , ook a l zou e r v o l -
doende aanvoer van natuurrubber z i j n , omdat rubber een : ra teg i sch b e l a n g r i j k 
produkt was, waarvoor z i j n i e t a f h a n k e l i j k van andere 1 inden w i lde z i j n . De 
na tuu r rubber indus t r i e moest rekening houden met een b l i j v e n d e concu r ren t i e 
van de syn the t i sche rubber indus t r ie ' ' " ' . 
De tabakssec to r droeg v e r s c h i l l e n d e op loss ingen aan: zo kwam er een samen-
werkingsverband tussen de twee b e l a n g r i j k s t e tabaksondernemingen van Sumatra, 
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de D e l i Maatschappi j en de D e l i - B a t a v i a Maatschappi j t o t s tand . ín 
1953 nam de Del i -Maatschapp i j en de D e l i - B a t a v i a Maatschappi j over en 
het j a a r daarop werd ook de tabakmaatschappi j "Arendsburg" overgenomen. 
Nog b e l a n g r i j k e r was de h e r o r i ë n t a t i e van de Del i -Maatschapp i j op 
andere produkten en andere markten. Voor de oor log ve rw ie r f z i j a l be-
langen i n andere c u l t u r e s , zoa l s k o f f i e , t hee , rubber en p a l m o l i e . Na 
de oor log werden ook geogra f i sch de b l i k k e n ve r ru imd; s te rk groeiden de 
belangen i n de Verenigde Sta ten (b i j voo rbee ld a a r d o l i e - en g a s i n d u s t r i e ) . 
Het r e l a t i e v e belang van Indonesië daalde voor de D e l i - M a a t s c h a p p i j , 
hoewel de winsten i n de Sumatraanse tabak over het algemeen bevredigend 
waren. De De l i sche tabaksp lan te rs behaalden t o t 1957/58 r e d e l i j k e 
r e s u l t a t e n , z i j hadden z i c h op t i j d geheror iën teerd en konden na de 
n a t i o n a l i s a t i e s bu i ten Indonesië hun werkzaamheden voor t z e t t e n " . 
Ondanks de bovengenoemde problemen van de westerse rubberonderneming-
en s teeg het p roduk t i en i veau . Reeds i n 1950 werd het p roduk t ien iveau 
van 1940 v o o r b i j g e s t r e e f d . A l s gevolg van de Korea-oor log werden goede 
zaken gedaan; de ve rkooppr i j s s teeg a a n z i e n l i j k en e r werden f l i n k e 
winsten behaa ld . Ondanks het f e i t dat na medio 1951 de rubberp r i j zen s terk 
daa lden , b l e e f de d i r e k t i e van de D e l i - B a t a v i a Rubber Maatschappi j 
hen bevredigend noemen. Dankz i j hoogwaardige aanplant ingen en s te rk 
toegenomen produk t ie bleek men i n s t a a t winstgevend te b l i j v e n produ-
jo 
ceren . Om de problemen be te r het hoofd te kunnen b i e d e n , gingen de 
d r i e grote rubberproducerende bed r i j ven ( D e l i - M a a t s c h a p p i j , D e l i - B a t a v i a 
Maatschappi j en D e l i - B a t a v i a Rubber Maatschappi j ) i n 1953 een samen-
werkingsverband aan , de Verenigde De l i -Maa tschapp i j en . 
Tot de n a t i o n a l i s a t i e s behaalden de rubber- en tabakmaatschappi jen 
bevredigende r e s u l t a t e n . De a n t i - Nederlandse maatregelen van de 
Indonesische reger ing i n 1957/58 kwamen voor de ondernemers onverwacht, 
temeer daar de r e l a t i e met de Indonesische a u t o r i t e i t e n v r i j b e h o o r l i j k 
waren. In 1956, het j a a r voorafgaand aan de n a t i o n a l i s a t i e s , was de 
l e i d i n g van de Verenigde De l i -Maa tschapp i jen zeer tevreden over het 
nauwe contac t dat de maatschappi j met de Indonesische a u t o r i t e i t e n 
o n d e r h i e l d : 
"Dit contact leidt tot wederzijds begrip van de problemen, 
die zich met betrekking tot ons bedrijf in Indonesië voor-
doen. Gaarne geven wij uitdrukking aan onze erkentelijkheid 
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voor de tegemoetkomende wijze, waarop de Indonesische 
autoriteiten ons steeds in de gelegenheid stellen deze 
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problemen met hen te bespreken" . 
Daarentegen was i n ondernemerskringen k r i t i e k waar te nemen op de 
houding van de Nederlandse reger ing i n haar c o n f l i c t me de Indonesische 
reger ing i n de kwest ie Nieuw Guinea. De a c t i e s d ie u i t «ntevredenheid 
over de houding van de Nederlandse reger ing ondernomen werden, r i c h t t e n 
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z i c h voornamel i jk tegen het Nederlandse b e d r i j f s l e v e n i n Indonesië . 
Men hoopte dat de Nederlandse reger ing z i c h zou r e a l i s e r e n dat de 
houding d ie z i j - i n deze kwest ie innam zeer nade l i g zou kunnen ui twerken 
voor het Nederlandse b e d r i j f s l e v e n . 
De n a t i o n a l i s a t i e s moeten naar onze mening dan ook vooral gez ien 
worden i n het l i c h t van de s l e c h t e verhouding op p o l i t i e k gebied tussen 
de Nederlandse en Indonesische reger ing (met name a l s gevolg van de 
kwest ie Nieuw Guinea) . 
Conclusie 
Na de Tweede Wereldoor log stonden de rubber- en tabakp lanters voor de 
grote opgave hun bed r i j ven weer op te bouwen. Het werd a l s snel du ide-
l i j k dat het gunst ige ondernemersklimaat van voor de oor log n i e t terug 
zou ke ren . A l l e r e e r s t kreeg men te maken met de door de Republ ike inen 
beze t te ondernemingen, waardoor i n de ee rs te t i j d na de oor log geen 
begin met het h e r s t e l gemaakt kon worden. Men r e a l i s e e r d e z i c h dat aan 
de Nederlandse heerschapp i j over Neder lands- Ind ië spoedig een einde 
zou komen, maar d i t ontmoedigde de ondernemers n i e t . Na de onafhanke-
l i j k h e i d i n 1949 hoopte men dat de orde en rus t zouden. terugkeren, z o -
dat de bed r i j ven weer to t b l o e i zouden kunnen komen. Voor de onder-
nemers was s t a b i l i t e i t een p r ima i re voorwaarde voor de b e d r i j f s v o e r i n g . 
De problemen van o c c u p a t i e s , a r b e i d s o n r u s t , t eko r t aan a rbe iders en 
s t a f p e r s o n e e l , deviezenregime en de s p e c i f i e k e problemen voor rubber en 
tabak b leven een belemmering voor daadwerke l i j ke b l o e i vormen. Toch 
kunnen we de r e s u l t a t e n , gez ien de omstandigheden, n i e t onbevredigend 
noemen. 
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